




Nachdem es bereits zur Fuß-
ball-Weltmeisterschaft 2006 ein Tipp-
spiel gab, bei dem alle
Bibliotheksmitarbeiter/innen mitma-
chen konnten, wurde im Vorfeld der
EM 2008 wieder zur Teilnahme an der
Tipprunde aufgerufen. Ca. 20 Kol-
leg/innen sind diesem Aufruf gefolgt
und haben ihre Tipps abgegeben. Ne-
ben dem Ergebnis der einzelnen Par-
tien, wo man jeweils bis zu drei
Punkte erspielen konnte, hatte jeder
die Chance, sich durch einige Zusatz-
fragen weitere wertvolle Punkte zu si-
chern. Neben dem Torschützenkönig
und dem Europameister waren auch
die Gruppensieger etc. festzulegen.
Als zusätzlicher Ansporn zum Mitma-
chen wurden gleich von vornherein
auch Preise in Aussicht gestellt. Von
den 5 Euro, die jeder in die Kasse ein-
bezahlte, sollte ein Teil davon nach
Abschluss der EM für ein Tipp-
spiel-Sommerfest verwendet werden.
Der Rest war für eine Belohnung der
drei Bestplatzierten reserviert.
Nachdem Spanien als Europameister
feststand, was sogar zwei Teilnehmer
richtig getippt hatten, fand schließlich
am 16. Juli das Fest statt. Bei Sonnen-
schein auf Ebene B10 wurde in ge-
mütlicher Runde zusammengesessen
und gegrillt. Als besondere Über-
raschung für alle Gäste hatten die bei-
den Erstplatzierten, Désirée Verleih
und Jens Hofmann, die die Feier ge-
meinsam organisierten, noch ein Fuß-
ball-Quiz vorbereitet, bei dem vier
Gruppen Fußballfragen aus den ver-
schiedensten Kategorien beantworten
mussten.
Einen kleinen Sonderpreis gab es au-
ßerdem für das "innovativste" Tipp-
Konzept. Gudrun Schwarz hatte, um
die Sache etwas zu vereinfachen, erst
gar nicht lange über die Ergebnisse
der einzelnen Spiele nachgedacht.
Stattdessen hat sie konsequent immer
nur abwechselnd 1:2 und 2:1 in die
Tabelle eingetragen. Das bescherte ihr
immerhin einen Platz im guten Mittel-
feld.
Alles in allem verbrachten alle einen
netten Abend.
Bis zur nächsten WM 2010!
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